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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИКХОВ
С и кхи зм  стал восьм ой  по вел и ч и н е р ели ги ей  н аш его м ира, н асч и ты вая  на се­
годн яш н и й  д ен ь более 22 м и л ли он ов п р и в ерж ен ц ев1. Е го п оследователи , си кхи , з а ­
н и м аю т акти вн ую  ж и зн ен н ую  пози ци ю , тем  сам ы м  зачастую  ф орм и руя и стори ю  И н ­
дии. В д ан н ой  статье стави тся зад ач а п р оследи ть п р и ч и н ы  возн и к н овен и я си кхи зм а 
как р ели ги и , отм ети ть осн овн ы е вехи его р азви ти я, как рели ги озн ы е, так  и п о л и ти ­
чески е, и оп р едели ть ф орм ы  и п р и ч и н ы  пол и ти ч еской  акти вн ости  си кхов к н ачал у 
1937 года -  врем ени  стан овл ен и я сам осозн ан и я и н ди й ской  нации, отм ечая и стоки  и 
пр и ч и н ы  си кхского ком м ун али зм а.
С и кхи зм  как  рели ги я бы ла осн ован а в П ан дж абе, север о-зап ад н ой  части  И н ­
д и й ск ого  субкон ти н ен та, в н ачал е X V I века на ф оне глубокой социальной и духовн ой  
дезори ен таци и  ин дуи стского общ ества, порож денной м усульм анским  влады чеством . 
О снователем  его бы л Г ур у (духовны й учитель) Н ан ак (1469-1539). В аж ны м  критерием  
его учени я стало отрицание кастового и рели ги озн ого деления И ндии, -  “нет на зем ле 
индусов и нет м усульм ан ”, -  уч и л и  си кхски е Гуру, и “всяки й  созерцаю щ и й  Б ога -  л ю ­
бой касты  ... -  стан ови тся Е го бл агословен н ы м  п р ед ан н ы м ”2. Он п р и зы вал  ж и ть по 
прави лам , вобравш и м  в себя тради ц и и , как и н дуи зм а, так  и и слам а. П редпи сы вая 
ж и ть своим  собствен н ы м  трудом , при знавая одного бога, Н ан ак осуж дал к акое-ли б о 
пок лон ен и е его м атер и ал ьн о м у воп лощ ени ю , как и м усульм ан е. Б ог в си кхи зм е м о ­
ж ет бы ть и м п ер сон ал ьн ы м  и л и ч н остн ы м . Н о н и какой  кон ечной  ф орм е н ельзя п о ­
кл оняться как  богу, которы й сам  по себе бескон ечен . О т и н дуи зм а си кхи зм  перен ял 
уч ен и е о п ер еселен и и  душ , однако, воп реки  кон цеп ци и  карм ы  инди й цев, си кхи  сч и ­
таю т, что после см ерти  душ а ч ел о век а не пер еход и т н и куда — п росто р аствор яется  в 
П ри роде и возвр ащ ается  к Т ворц у. Н о не исчезает, а сохран яется, как  всё сущ ее. Ч е ­
л овеч еская  ж и зн ь в идеале си кхи зм а дается  для дости ж ен и я д уховн ого  еди н ени я с 
Господом  -  это вы сш ая цель всей ж и зн и  сикха. Е сл и  эта возм ож н ость уп ускается, ч е ­
л о век  возвращ ается  к ц и к л у рож ден и й  и воп лощ ается  вн овь3.
П осл едовател и  уч ен и я гур у Н ан ака стали н азы вать себя си кхам и , от сан ск р и т­
ского «ученик». С и кхи зм  при н и м али  те, кто бы л н едоволен  свои м  соци ал ьн ы м  п о ­
лож ен и ем . П осле см ерти гур у Н ан ака д уховн ы м и  уч и телям и  вы би р али сь сам ы е д о с ­
той н ы е, в и стори ю  они так ж е вош ли  под н азван и ем  Гуру, п оск ол ьк у  сч и тал и сь в о ­
пл ощ ен и ям и  одн ого и того ж е  У чи тел я. С 1469 по 1539 гг. бы ло всего д еся ть Гуру. 
П ри втором  из них, Г ур у  А н гад е (1539-1552), бы л введен ш р и ф т гур м ук хи 4, п р ед н а­
зн ач ен н ы й  для запи си  си кхского свящ ен н ого писания. П ри пятом  гур у  А р дж ун е 
(1581-160 6) бы л составлен свящ ен н ы й  си кхски й  канон -  “А д и  Г р ан тх”, где содерж ат-
1 Source: www. Adherents. com. По данным статистики 2003 года.





Возникшая в Панджабе в начале XVI века религия сик­
хизма стала популярной, благодаря отрицанию кастового и 
религиозного деления Индии и предполагала активную мир­
скую позицию, тесно переплетенную с религиозным миро­
ощущением. К началу 1935 г. сикхи оказались разобщенным 
на несколько группировок. Это обусловило непоследователь­
ность политического курса сикхов в годы борьбы за индий­
скую независимость и стало причиной роста коммуналист- 
ских проблем в Индии.
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4 Буквально: “из уст Гуру”.
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ся сочи н ени я си к хски х Г уру, а так ж е около 6 ты сяч сти хов р ел и ги озн ого  характера. 
Д есяты й  Г у р у  Г оби н д  С и н гх (1675-170 8), следуя реали ям  своего врем ени , п рои звел  
серьезн ую  реорган и зац и ю : уп р аздн и л  п ост гур у и создал  н овое сообщ ество си кхов -  
Х а л ь су  («О рден чи сты х» ). П ри вступ лен и и  н еоф и т п р и соед и н ял  к сво ем у и м ен и  сл о ­
во С и нгх (лев). П осле этого он долж ен  бы л п р и дер ж и ваться  при н ци п а пяти «К»: 
и м еть при себе ки рп ан  (меч или ки н ж ал) как си м вол д обл ести , р асч еск у  -  кангх, н о ­
сить на левом  зап ястье стал ьн ой  браслет -  кара -  как  си м вол верн ости , п ол ьзоваться  
ш танам и  особого  кроя -  качха, не стри чь волосы  и не бр и ть бор од у -  кеш , не кури ть 
и не уп отреб л я ть сп и р тн ы е н ап и тк и 5. С оздан и е Х ал ьсы  при дало си к хи зм у тот вн еш ­
ний вои н ствен н ы й  облик, которы й  он и м еет и сейчас, а сплав р ели ги и , пол и ти ки  и 
во и н ствен н ости  сделал  его соц и ал ьн о оп асн ой  рели гией.
С этого врем ени  н ач ал ось р азд елен и е си кхов на д ве  группы , по отнош ени ю  к 
р еф ор м ам  Г оби н д  Сингха: ор тодок сал ьн ая  хал ьса  (кеш дхари ) и бри ты е сахадж дхари . 
С ущ ествую т так ж е р азл и ч н ы е си кхски е секты , котор ы е м огут бы ть отн есен ы  к си к ­
х и зм у  л и ш ь усл овн о, т.к. о р тодок сал ьн ы й  си кхи зм  и х не при знает. Э то удаси , о тл и ­
ч аю щ и еся  н евери ем  в д еся ть гуру, а так ж е н ам дхари  и н и р ан к ар и 6, котор ы е считаю т, 
что тради ц и я ж и в ы х гур у п р одолж ается  и после гур у Г о би н д  С и нгха, и п оэтом у и м е­
ю т свои х гуру, котор ы х п оч и таю т н аравн е с десятью  си кхски м и .
В кон тексте статьи  следует уч есть  ещ е одно и стор и ч еское собы тие, безусловн о, 
п р одолж аю щ ее вл и ять на сам осозн ан и е си кхов и сегодня. Т аки м  собы ти ем  является  
п р ец еден т создан и я и м п ери и , уп р ав л я ем ой  сикхам и. В кон це X V III в. п р ави тел ь од­
н ого из си к хск и х кн яж еств Р ан дж и т С и н гх (178 0 -1839) создал  воен н о е государство 
си кхов, которое д ол ьш е д р уги х  и н д и й ски х кн яж еств соп р оти вл ял ось поп ы ткам  а н ­
некси и  ан гл и й ски х кол они заторов. П оявл ен и е так ого государ ства стало возм ож н ы м , 
благодаря уп а д к у  и м пери и  В ели ки х М огол ов, котор ы й  обозн ач и л ся  к н ач ал у этого 
врем ени . П осл е см ерти Р адж и та С и н гха в 1839 г. н ач ал и сь раздоры , что п озволи ло 
бри танц ам  ун и ч тож и ть их государство в 1849 г. в р езул ьтате д в ух  ан гл о-си к хск и х 
войн и п р и соеди н и ть к своим  колони ям  в И н ди и 7.
О днако в пери од м еж ду окончанием  второй англо-сикхской вой н ы  (1849) и на­
чалом  первой вой н ы  индийского народа за н езави си м ость (1857) англий ски е власти 
сум ели найти нем ало сторонников своего правления. И нди й ски й  и сследователь
В.Д. Ч опра отм ечал, что колони альн ы е власти «начали укреплять си кхски х ф еодалов 
и, тем сам ы м , сделали интересы  сикхских зем левладельцев и прави телей -радж ей  об­
щ им и с и нтересам и бри тански х властей »8. И м енно этим  и объясняется последую щ ее 
вы ступление сикхов на стороне Б ританской короны . П осле разгром а восстания сипаев 
англий ски е власти реш или награди ть тех, кто «проявил лояльность» во врем я «м яте­
ж а». «В этот период, -  пи ш ет В.Д. Ч опра, -  колони альны е власти прибегли к новой 
политике рекрути рован и я солдат на служ бу в Б ританскую  арм ию , политике, н ап рав­
ленн ой  на то, чтобы  завоевать сим патии сикхской м олодеж и. О ни объявили сикхов, в 
особенности касту дж атов (зем левладельцев), сам остоятельной нацией, им ею щ ей -  в 
отли чие от прочего индийского населения -  особы е военны е склонности и способн о­
сти». С этого врем ени сикхи начали чи сленн о преобладать в англи й ски х войсках, кото­
ры е несли служ бу в Китае, А ф ган и стан е, р азли чны х частях А ф ри к и , что позволи ло не­
которы м  английским  исследователям  р ассм атри вать их как «легионеров Б ританской 
им пери и »9. По м нению  колони альн ы х властей, сикхи являл и сь «одной из наиболее 
л оял ьн ы х среди и н ди й ски х рели ги озн ы х общ ин», поставляю щ ей в ряды  англий ской 
армии «сам ы х преданны х, хр абр ы х и надеж ны х» солдат10, -  об этом  говори т тот факт, 
что в пери од первой м ировой войны  за интересы  Б ританской им перии сраж алось уж е 
более 100 тыс. сикхов, -  при том , что общ ая чи сленн ость сикхского населения в И ндии
5 Религия сикхов ... С. 277-286.
6 Religions and Communities of India / Ed. by P.N. Chopra. Delphi, 1982.
7 Chopra V.D., Mishra R.K., Singh N. Agony of Punjab. Delhi, 1984. Р. 74.
8 Op. cit. Р. 75.
9 Gordon J. H. The Sikhs. Patiala, 1970. Р. 221.
10 Jeffrey R. What's Happening to India?: Punjab, Ethnic Conflict, Mrs Gandhi's Death the Test for Fe­
deralism. London, 1986. Р. 64.
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в это врем я составляла всего 3 млн. человек. В последствии, в пери од В торой м ировой 
войны , больш ая чи сленн ость сикхов в Б ританской арм ии стала одним  из ф акторов 
возникновения И ндийской Н ациональной А рм и и , активно вклю чивш ейся в борьбу за 
независим ость И ндии.
В ы ход на п ол и ти ч ескую  а р ен у  си кхов как общ и н ы  связан со сп ец и ф и ч ески  р е ­
л и ги озн ой  проблем ой  -  кон троля над си кхски м и  храм ам и . К  н ач ал у X X  в. стало оч е­
ви дн ы м  н етер п и м ое пол ож ен и е в х р ам ах  Х альсы , уп р ав л ен и е которы м и  осущ еств л я ­
ли м ахан ты , р ел и ги озн ы е р ук овод и тели  си кхски х гурдвар, которы е я вл я л и сь ц ен ­
трам и  р ел и ги озн ой  и соц и ал ьн ой  ж и зн и  общ и н ы  сикхов. М ахан тов п оддер ж ал и  ан г­
л и й ск и е прави тел и  И ндии, что при дало борьбе за возвр ащ ен и е си к хск и х хр ам ов под 
кон трол ь Х ал ьсы  статус п р оти воп рави тел ьствен н ой  и обуслови ло ее зн ач ен и е в к о н ­
тексте общ ен ар од н ой  борьбы  за н езави си м ость И ндии. В д екабр е 1920 г. бы ла со зд а­
на А к ал и  д ал  — партия си к хск и х к он ф есси он ал и стов. В ходе борьбы  сикхи создали  
вы борны й  ком и тет по уп р авл ен и ю  гурдварам и  (Ш и ром ани  Г ур д вар а П р абан дхак 
К ом ити). И м ен но в ходе этой  борьбы  сикхи п р одем он стр и р овали  так  ш и роко п р о п а ­
ган ди руем ую  позж е М ахатм ой  Ганди  п р ак ти к у пр и н ц и п а н ен аси л и я11. К ровавы е 
кон ф л и кты  п р од олж али сь ещ е н есколько лет, -  соп р оти вл ен и е м ахан тов и борьба 
п р ави тел ьства с А к ал и  дал  отодви н ул и  окон ч ател ьн ое р еш ен и е п роблем ы . Л и ш ь в 
ноябре 1925 г. бы л пр и н ят закон  о си к хск и х гурдварах, по к отор ом у уп р ав л ен и е си к х­
ским и храм ам и  п ер едавалось ком и тету Ш Г П К 12. Э то собы ти е стало в н екотором  роде 
отп р авн ой  точкой  в борьбе за и н ди й скую  свободу. С и кхское р ук овод ство  тогда п о л у­
чи ло от л и д еров И н ди й ского Н ац и он ал ьн ого  К он гресса, к р уп н ей ш ей  п арти и  И ндии, 
тел егр ам м у следую щ его содерж ани я: «П ервая би тва за и н ди й скую  сво бо д у вы играна. 
П оздр авл яю » 13. С этого м ом ен та дви ж ен и е А кал и  дал  п ер ер осло в п ол и ти ческую  ор ­
гани заци ю , акти вн о уч аствовавш ую  в н ац и он ал ьн о-освободи тел ьн ой  борьбе против 
ан гл и й ски х кол он и затор ов и сохран и вш ую  свое п ол и ти ч еск ое вл и яни е на до  си х пор.
О днако в хо д е борьбы  за н езави си м ость все вы ш еуп ом ян уты е и стор и ч ески е 
реали и  при вели  к том у, что си кхское общ ество о казал ось н есп особн ы м  встать в одни 
ряды . С и кхски е л и д ер ы  оказал и сь р аск олоты м и , вн утр ен н и е пр оти вор еч и я, давлен и е 
со стор он ы  р азл и ч н ы х соц и ал ьн ы х сил и стр ем л ен и е к власти  п ри вели  к н еп о сл ед о ­
вательн ости  п ол и ти ч еского  курса си кхов вообщ е, и А к ал и  Д ал в частн ости . И м енно 
поэтом у и дей н ы е гр ан и ц ы  си кхского пол и ти ч еского д ви ж ен и я так  слож н о очертить. 
Е щ е до 1935 г. си кхская партия А к ал и  дал, стр ем ящ аяся  о бъ еди н и ть всех сикхов 
страны , п ереж и вал а кр уп н ы е р аск ол ы 14:
• в 1925 г. м еж д у л и д ерам и  А Д  Т ар а С и нгхом  и К харак С и нгхом , с одной сто ­
роны , и М ехтабом  С и нгхом , с д ругой , вел ась бор ьба за власть, при ведш ая к р аск ол у 
партии;
• в 3 0 -е годы  парти я так ж е бы ла р аск олота  вн утр и ф р ак ц и он н ой  борьбой 
м еж ду Т ар а С и нгхом  и К харак С ингхом .
О бщ ую  устан овку акалистов м ож но обозначить словам и антиангли йской н а­
правленности , однако, при услови и  соблю дения си кхски х интересов, в том  числе р ел и ­
гиозны х. Это обусловило отнош ени я партии А кали  дал  и наи более влиятельной пар­
тии И ндии, претендовавш ей на то, чтобы  сплоти ть под своим и знам енам и всех и н д и й ­
цев, -  И ндийского Н ационального К онгресса. А кали сты  поддерж ивали И Н К  в его ан ­
ти правительственной борьбе, образовы вали с ним  блоки, вы ходили, когда И Н К  не 
считалась с и нтересам и сикхов, и снова вступали в ее ряды , когда интересы  сикхской 
общ и н ы  бы ли соблю дены . Таки м  образом , м ож но констатировать, что специ ф ически е 
интересы  сикхской общ и н ы  для л и деров А Д  всегда бы ли вы ш е, чем  идеологи чески е и 
партийны е соображ ения, -  иначе говоря, преж де всего они считали себя сикхам и и 
служ или пантху, а уж  потом  -  политикам и, защ и щ аю щ и м и  и нтересы  И ндии.
11 Гопал С. Джавархалал Неру. Биография в 3 т. Т.1. 1889-1947. М., 1989. С. 73.
12 Текст Закона об управлении гурдварами приведен здесь: Some Confidetional Papers of the Akali 
Movement / Ed. by G. Singh. Amritsar, 1965. Р. XXI.
13 Before and After Independence. A Collection of the Most Important and Soul-Stirring Speeches Deli­
vered by J. Nehry in 1922-1957. V.1. New Delhi, not Years. Р. 56.
14 Singh K.A. History of the Sikhs. In 2 vol. Vol. 2. Princeton; N.Y.; London, 1966. Р. 137.
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Е сл и  А кали  д ал  объ еди н ял а п од  свои м и  зн ам ен ам и  в осн овн ом  больш ую  
гр уп п у ср едн и х и м елки х зем л евл ад ел ьц ев -зам и н дар ов, а так ж е бурж уази ю  и н ар о ж ­
д аю щ ую ся и н телл и ген ц и ю , то п р и ви л еги р ован н ы е си кхски е зем л евл ад ел ьц ы  -  к н я ­
зья, д ж аги р д ар ы  и к рупн ы е пом ещ и ки  д елал и  ставк у  на Гл авн ы й  д и ван  Х альсы , со з­
д авш и й  Н ац и он ал ьн ую  партию  Х альсы , которая п оддер ж и вал а Ю н и он и стскую  п а ­
рию , р ук оводи м ую  м усульм ан ам и . О ни вы ступали  еди н ы м  бл оком , однако и здесь 
р ук оводи тели  си кхов преж де всего р ук овод ствов ал и сь стрем л ен и ем  защ и ти ть си к х ­
ские р ел и ги озн ы е и н тересы . В оп р ос обретен и я И н ди ей  н езави си м ости  стал для р у ­
ководи тел ей  Ю н и он и стской  партии во главе с п ом ещ и ком  С и кан дар ом  Х и я т Х аном  
воп росом  л и ч н ой  власти. В и ц е-к ор ол ь И нди и  л о р д  Л и н л и тго у  харак тер и зов ал  п о зи ­
цию  главы  Ю н и он и стской  парии как пр оти востоящ ую  К он гр ессу15. Е го п оли ти ка, к о ­
торая «не д ол ж н а бы ла отли ч аться  сущ ествен н о от кон стр укти вн ой  п рограм м ы  
И Н К », как  отм ечает пол и ти ч ески й  ж ур н ал и ст Гулш ен  Рай в «Трибью н» 1939 г., за ­
кон ч и л ась д и к татур ой  Ю н и он и стской  партии и М усул ьм ан ской  Л и ги 16.
С ущ ествовал а так ж е группа р ади к ал ов во главе с Б абаром  А к ал и , п о д д ер ж и ­
ваю щ ая к ом м ун и стов и тесн о сотр удн и ч аю щ ая с п арти ей  «Гадар»17. Т аки м  образом , к 
и н ди й ски м  вы борам  1937 года си кхи  подош ли  р аск олоты м и  на н есколько гр уп п и р о ­
вок, соп ер н и ч аю щ и х д р уг с другом .
К он стати руем , что и д ей н ы е гр ан и ц ы  си кхского п ол и ти ч еского дви ж ени я 
весьм а разм ы ты  и определяю тся, с одной  сторон ы , п ри верж ен н остью  к си кхской  р е ­
ли ги и  и общ и н е, пан тху, а с др угой , -  соц и ал ьн ы м  пол ож ени ем  каж дого сикха. 
О бобщ ая все вы ш есказан н ое, зам ети м , что п р и ч и н ы  возн и к н овен и я си кхи зм а как 
р ели ги и  л еж ал и  на сты ке пр ои сход и вш и х в И н ди и  п ол и ти ч еск и х собы тий . В обрав в 
себя л уч ш и е ч ер ты  и н дуи зм а и м усульм ан ства, си кхи зм  предлож и л свои м  п о сл ед о в а­
телям  новую  кон цеп ци ю  м и роощ ущ ен и я, п р едлагаю щ ую  акти вн ую  поли ти ческую  
пози ци ю  в ж изн и . Э тим  обусловлен а н ап олн ен н ая  собы ти ям и  м и рская ж и зн ь сикха, 
тесн о пер еп л етен н ая  с его рели ги озн ы м  сам осозн ани ем . Э той п р и верж ен н остью  сво­
ей рели ги и  объ ясн яется  и р азд р о б л ен н о сть сикхов по воп росу  об отнош ени и  к н еза­
ви си м ости  И ндии, -  не им ея еди н ого вож дя, сп л оти вш его бы  их п од  зн ам ен ем  
«третьей н ации», они пы тал и сь вы ж и ть в стрем и тел ьн о м ен яю щ ем ся м и ре своей 
страны . В ерны е идее сохран ени я си кхского сам осозн ани я, р ели ги и , н ародн ости , о су ­
щ естви ть ее сохран ен и е они пы тал и сь п о-разн ом у. Э та р азд роб л ен н о сть в итоге о б у ­
слови ла тр аги ч еск и е собы ти я 1947 г., когда более пяти десяти  ты сяч ч ел о век  в р езул ь­
тате разделен и я И нди и  остал и сь без крова на зем л е, которую  они бы  м огли н азвать 
своей.
15 Hindustan Times, 18 July 1939 / / Towards Freedom. Documents on the Movement for Indepen­
dence in India. New Delhi, 2008. 1280 р. Р. 369.
16 Op. tit. Р. 17.
17 Подробнее об этой партии см.: Райков А.В. Некоторые вопросы эволюции идейно­
политических позиций партии «Гадар» // Индия: проблемы истории национально-освободительного 
движения и современного политического развития. М., 1980. С. 221-234.





Sikh religion appeared in the Punjab in the early 16th century 
and has become popular by rejection castle and religions divisions 
in India and supposed an active worldly position that closely con­
nected with the religions attitude. By the 1935 year Sikhs were di­
vided into several groups that led to inconsistence of political Sikhs 
courses and eventually led to incoherence policy of Sikhsin the years 
of struggle for Indian independence andcaused the growth of commu- 
nalist problems in India.
Key words: Sikhism, Akalidal, Unionist Party, the history of 
the Sikhs.
